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摘   要 








成的功能和开发的过程。系统采用了 J2EE 极速开发框架 JFinal 和 DWZ 前端 UI
框架。系统设计通过对设备的流转和传统管理方法进行分析,按照数据库设计原
则设计出达到第三范式的的各数据表，在数据库的物理设计中采用 PLSQL 




















Along with department informationization development of State Taxation 
Bureau and bulk purchasing of electronic equipment, many problems arise in 
electronic equipment standardize management. This is not only because of the poor 
system, procedure covering too wide range and complexity of equipment transfer, but 
also result of great variety of equipment, which increases a great workload, and 
decreases daily working effectiveness. So it is very important to manage the 
equipment by utilizing network resource. 
This dissertation designs and realizes a JFinal framework State Taxation 
Equipment Management System based on present situation research and analysis of 
state taxation equipment management. This dissertation introduces background of this 
topic, functions need to be realized and procedure of development. The system 
utilizes J2EE rapid develop framework JFinal and DWZ front end UI framework. It 
analyzes equipment transfer and traditional management methods, designs the third 
normal form data sheets according to database design principal, uses PLSQL 
Developer to manage database for the physical design, fulfill basic operation of the 
database sheets. The system use myeclipse development tool, realize functional 
modules of equipment stocking, allocation, modification, inquiry and transfer 
information inquiry. 
According to the test, the system achieves design goal, meets requirements of 
equipment handlers, runs smoothly. 
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税系统的电子设备管理需求，运用 java 的国产开源框架 JFinal 设计一个设备管理






































以及分析系统中的主要业务流程。运用 eclipse、oracle 数据库、PLSQL Developer、
weblogic 等工具进行开发，系统将采用 B/S 架构，开发模式采用 J2EE 的 MVC
模式。将在文中介绍国产的 J2EE 极速开发框架 JFinal，阐明 JFinal 框架的优势

























































































    随着信息技术的不断发展，软件系统的开发具有了许多新的有效快捷的方法
和技术。本章重点介绍了本系统在开发时所用到的技术：MyEclipse 集成开发环
境、J2EE 平台、DWZ 框架、JFina 技术以及 Oracle 关系数据库等。 
2.1 MyEclipse 集成开发环境 
MyEclipse 是在 eclipse 的基础上实现的集成开发环境，主要用于 Java、J2EE
以及移动应用的开发。主要用于 Java、Java EE 以及移动应用的开发。利用它可
以极大的提高 java 开发的效率，取得事半功倍的效果。MyEclipse 功能丰富，支
持各类插件，对开源产品也能够充分的支持。从程序的编码、调试、测试以及发
布等功能，MyEclipse 都能实现。不仅支持 JavaServlet，AJAX，JSP 等技术，还
对 SSH 框架有完美的支持，它是主流开源技术的专属开发工具。 
2.2 J2EE 平台 
J2EE 是一种体系结构，降低了 Java 开发费用和复杂性，同时强有力支持现
有应用程序的集成，J2EE 的技术架构如图 2-1 所示：  
 
图 2-1 J2EE 技术架构 
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